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Sutrisno Management of self-employmentTeachers In Elementary School 
Pilangsari 1 UPTD Ngrampal Education Office in Sragen Regency. 
Education Management Thesis. University of Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
The purpose of this study is to describe 1. characteristics of independent 
performance characteristics of teachers in preparing lesson plans in a UPT 
Pilangsari Elementary School District Education Office Ngrampal. 2. 
characteristics of self-employment in the implementation of learning in primary 
schools Pilangsari 1 Unit District Education Office Ngrampal 3. characteristics of 
self-employment of teachers in conducting the evaluation of teaching in a UPT 
Pilangsari Elementary School District Education Office Ngrampal. 2 
In line with its objectives, this research uses qualitative methods with 
ethnographic design. Data were collected through observation-shaped instrument, 
documentation; in-depth interviews. Data were analyzed using qualitative 
methods of analysis of the interactive model. 
The results and discussion can be concluded: Characteristics of Self-
Employment Learning Program Master's in Planning include: 1) Formulate the 
learning objectives. 2) Formulate means of evaluation / assessment, good shape, 
manner, time, and model evaluation will be conducted. 3) Choosing subject matter 
that is essential for controlled and developed in learning strategies. 4) Selecting 
learning strategies as the students' learning experience. In the implementation of 
learning the teacher should refer to the preparations have been made by previous 
teachers. When learning takes place the teacher must guide children in learning. In 
the learning process there are several roles that must be done by teachers namely: 
a. Informator, b. Organizer, c. Motivator, d. Director, e. Initiator, f. Transmitter, g. 
Facilitator, h. Mediator, and i. Evaluator. At the end of the learning activities 
teachers should conduct an evaluation that aims to: a. Knowing the success of the 
service that teachers do b. Teacher assessment is expected in the orientation: 1) 
Poverty problem of students: 2) aspects of personality development of students. c. 
In particular the focus of assessment is directed to 1) a new understanding gained 
and 2) a positive feeling and 3) Plan of activities to be undertaken by the students 
after the implementation of the service 
 









Sutrisno Pengelolaan Kerja Mandiri Guru Di SD Negeri Pilangsari 1 UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. Tesis Manajemen 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1. karakteristik 
karakteristik  kinerja mandiri guru dalam menyiapkan perencanaan pembelajaran 
di SD Negeri Pilangsari 1 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrampal. 2. 
karakteristik kerja mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 
Pilangsari 1 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrampal 3. karakteristik kerja 
mandiri guru dalam mengadakan evaluasi pembelajaran di SD Negeri Pilangsari 1 
UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrampal 
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan melalui instrumen berbentuk 
observasi, dokumentasi; wawancara mendalam. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif model interaktif. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Karakteristik Kerja 
Mandiri Guru dalam Merencanakan Program Pembelajaran antara lain : 1)  
Merumuskan tujuan pembelajaran. 2) Merumuskan alat evaluasi/asesmen, baik 
bentuk, cara, waktu, dan model evaluasi yang akan dilakukan. 3) Memilih materi 
pelajaran yang esensial untuk dikuasai dan dikembang-kan dalam strategi 
pembelajaran. 4) Memilih strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman 
belajar siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus merujuk pada 
persiapan yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Saat pembelajaran berlangsung 
guru harus membimbing anak dalam belajar. Dalam proses pembelajaran ada 
beberapa peran yang harus dilakukan oleh guru yakni: a. Informator, b. 
Organisator, c. Motivator, d. Director, e. Inisiator, f. Transmitter, g. Fasilitator, h. 
Mediator, dan i. Evaluator. Diakhir kegiatan pembelajaran guru harus 
mengadakan evaluasi yang bertujuan untuk :  a. Mengetahui keberhasilan layanan 
yang dilakukan guru  b. Penilaian yang dilakukan Guru diharapkan pada orientasi: 
1) Pengentasan masalah siswa: 2) Perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa. 
c. Secara khusus fokus penilaian diarahkan kepada 1) Pemahaman baru yang 
diperoleh dan 2) Perasaan positif dan 3) Rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh siswa sesudah pelaksanaan layanan 
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